














Aguirre 和 Shome（1988）利用国民核算账户（National Ac-
counts）和投入产出表（Input-Output Table)，分行业估计了 1980
年和 1983 年墨西哥增值税的理论税基，他们的估计分四个部




















法，Aguirre 和 Shome（1988）和 Howell（1995）使用的是生产法，
他们指出由于对免税的不同处理，将导致两种方法得出不一致
的结果，在赞比亚 1995 年增值税税基的估计中，生产法和消费


























































































2000 年间的国内增值税税收收入能力，即标准化税收收入 = 标















































存货变化中不属于税基的部分 = 存货变化×（总产出 + 进口 -









响，而当增值税税率 17%时是增税影响。因此，（下转第 66 页）
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